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La tesis propuesta de un albergue para madres adolescentes en la provincia de 
Alto Amazonas, busca solucionar un problema social en la zona. La región Loreto ocupa 
el primer lugar de embarazo adolescente en el país con un 32.8%. Existe un déficit de 
atención a este sector de la población, porque las cifras hablan por sí solas. La 
arquitectura de este tipo de edificación debe ser liviana, transparente y brindar un espacio 
de libertad, es por eso que se ha elegido la variable de elementos de límites difusos, 
teoría iniciada por el arquitecto Toyo Ito. Donde se establecen que los espacios deben 
integrarse con el exterior, espacios flexibles y transparentes.  
La variable propuesta para el diseño del proyecto interviene mucho en objetos 
arquitectónicos que tienen como contexto un ambiente natural, como actuará de tal 
manera en el presente trabajo, por la ubicación de la zona. Como resultado de la 
investigación de la variable se determina que influye en los resultados finales del 
albergue para madres adolescentes creando distintos espacios flexibles y de la mano, 
que sean transparentes, dependiendo del tipo de ambientes, para visualizar mejor el 
exterior. De la mano se hace uso de mucha vegetación, propia de la zona. 
El objeto arquitectónico se ubicará en la zona de expansión de la ciudad de 
Yurimaguas, provincia de Alto Amazonas, región Loreto, dicho terreno cuenta con las 
condiciones óptimas para construir el Albergue para Madres adolescentes. Finalmente, 
en los resultados del proyecto se evidenció que la variable influye directamente en el 
diseño del proyecto, desde la idea rectora, siempre cumpliendo con las necesidades 
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 The proposed thesis of a shelter for teenage mothers in the province of Alto 
Amazonas, seeks to solve a social problem in the area. The Loreto region occupies the 
first place of teenage pregnancy in the country with 32.8%. There is a deficit of attention to 
this sector of the population, because the figures speak for themselves. The architecture 
of this type of building should be light, transparent and provide a space of freedom, that is 
why the variable of elements of diffuse boundaries has been chosen, a theory initiated by 
the architect Toyo Ito. Where they establish that spaces must be integrated with the 
outside, flexible and transparent spaces. 
The proposed variable for the design of the project is very involved in architectural 
objects that have a natural environment as context, as will be done in this way in this 
work, due to the location of the area. As a result of the investigation of the variable, it is 
determined that it influences the final results of the shelter for teenage mothers by 
creating different flexible spaces and hand, that are transparent, depending on the type of 
environments, to better visualize the exterior. The hand uses a lot of vegetation, typical of 
the area. 
The architectural object will be located in the expansion area of the city of 
Yurimaguas, Alto Amazonas province, Loreto region; this land has the optimal conditions 
to build the Shelter for teenage Mothers. Finally, the results of the project showed that the 
variable directly influences the design of the project, from the guiding idea, always fulfilling 
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